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pula menjangkakan
penambahan penguasaan
di institusitertenturentetan
persiapan jentera yang
dilakukan sejak awal.
Diyakinitiada insiden buruk
bakal tercetussepertitahun
lalu kerana mahasiswa dilihat
sernakin matang membuat
keputusan kecuali isu panas
yang berlakudi UniversitiIslam
Antarabangsa Malaysia, minggu
lalu.la membabitkantindakan
pihak tertentumenyiardan
memuat naik sepucuk surat
dibelenggu kontroversipanas
terutama dr beberapa institusi
terpilih.
Malah, pilihan rayakampus
yangdiadakan lewatdari tarikh
kebiasaan pada tahun ini juga
dijangka mempe~uangkan
beberapa isu semasa yang
relevandengan permintaan
antaranyakebebasan bersljara
selaras perubahan aktaAUKU
selain keazamantinggiaspirasi
menawan kembali kubu institusi
yangdikuasai pro-mahasiswa.
Sementara pro-mahasiswa
sudah lama merangka
pelbagai strategisebagai
persediaan merampas
kembali tampuk pemerintahan
pelajar.Ada banyakisu yang
dipe~uangkanterutama
kegagalanGabungan Mahasiswa
dalam melaksanakan pesta
konvokesyenyangmencemarkan
imej universiti,baru - baru ini;'
katanya.
Pilihan rayakampus di
negaraini, meskipun hanya
membabitkan penyertaan
mahasiswa, ia sentiasa
Aspirasi UKM, WanAhmad
ShukrieWan Daud berkata,
hinggahari penamaan'calon
minggu lalu,semua yang
bertandingtidak menimbulkan
kekecohanselain yakin
semuanyabe~alanlancar.
"Biarpun kedua-dua pihak
semakin agresifmelakukan
kempen,semuanyaterkawaldan
keadaan ini amat melegakan
terutama kepada pengundi. Ini
juga menunjukkanmahasiswa
sernakin matang.
"Bagi aspirasi pula, kam!
LANCAR ..•proses penamaan calon di UKM minggu lalu be~alan lancar tanpa dicemari isu panas ..
DR MOHD FAUZI ...
ikut peraturan.
yangdibuat kepada mahasiswa
terutamadari aspek menjaga
kebajikan.
"Dan itulahjuga antara
yang kami pe~uangkanpada
pilihan rayakampus kali ini dan
berharapdiberi kepercayaan
sekali lagi untukmelaksanakan
tanggungjawabitu.
"Persaingandijangka sengit
keranasetiap calon pasti
mempunyaimanifestosendiri
dan memastikankemenangan.
Saya berharap semuanya
menjalankan tanggungjawab
dengan baik sekali gus memilih
calon yangbenar-benar
berkebolehan;'katanya.
Kedua-dua pihak yang
bertandingdi UKM juga
bersetujupada dasarnyabahawa
pilihan rayakampus tahun ini
be~alanlancartanpa dicemari
insiden besar yangmemalukan.
Timbalan KetuaJentera Satu
Pilihan raya kampus walaupun hanya membabitkan penyertaan mahasiswa,
sentiasa dibelenggu kontroVersipanas terutama di beberapa institusi terpilih
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P ILiHAN rayakampus yang
berlangsungsepanjang
mingguinidi kebanyakan
institusipengajian
tinggi awamnegara dijangka
bakal membawa pelbagai .
pembaharuan berbeza.
Paling nyataapabila calon
bertandingatau ,mahasiswa
yangbakal membuat pemilihan
pastinyamenggunakanpindaan
ke atas Seksyen 15 Akta
Universitidan Kolej Universiti
(AUKU) sebagai landasan
menjalankantanggungjawab
masing-masing.
Bagaimanapun,pasti timbul
persoalansarna ada ia
digunakan dengan baik atau
masih mencetuskankontroversi
sekali gus menyaksikan
pertembunganhangatantara
calon pro-mahasiswadan
aspirasi dengan pe~uangan
manifestomasing-masing.
Justeru, apakah jahgkaan bagi
pilihan rayakampus pada tahun
ini? Adakah pro-mahasiswa
terus melebarkansayapnyaatau
pun dapat ditangkis aspirasi?
PengerusiGabungan
+ Mahasiswa Universiti
Kebangsaan Malaysia,Ahmad
Shukran Shaharudin berkata,
pertembungancalon dari kedua-
dua belah pihak yang bertanding
di institusi itu dijangka sengit.
Menurutnya,sebagai Majlis
PerwakilanPelajaryang
menguasai UKM selama
setahun, pihaknyabertungkus-'
lumus berusaha bagi
memastikan kemenanganbesar
mampu diraih.
"Sejak diberi mandat pada
tahun Iepas, kami sentiasa
erusaha menunaikanjanji

UNDI ..•mahasiswa hari ini diyakini semakin matang menjalankan tanggungjawab masing-
masing dengan membuat pilihan terbaik. - Gambar hiasan.
DR JUNAIDI ...peniiaian
betul.
palsu yang kononnyaditulis
Perdana Menteri kepada Rektor
UIAM menjelang pilihan raya
kampus universitiitu dijadualkan
esok.
Minggu lalu hanya lima
institusi pengajiantinggi awam -
(IPTA) yang memulakan proses
pilihan rayaawal iaitu Universiti
TeknologiMara (UiTM), Universiti
TeknikalMalaysia Melaka
(UTeM), UniversitiMalaysia
Perlis (UniMAP), Universiti
Sultan ZainalAbidin (UnisZA)
dan UniversitiTunHussein Onn
Malaysia (UTHM).
Sepanjang mingguini, 15 IPTA
memulakan proses pengundian
termasuk di beberapa kubu
kuat pro-mahasiswa seperti di
UniversitiKebangsaan Malaysia
dan UM.
Mantan Yang Dipertua Majlis
Perwakilan Mahasiswa Universiti
Malaya,Mohd Syahid Mohd Zaini
berkata,isu kalah atau menang
bukan pokok utama pe~uangan
mahasiswa di universititerbabit
sebaliknyaaspek kebajikan
dititikberatkan.
Menurutnya,sama ada
pro-mahasiswa yang bakal
meneruskantampuk
pemerintahanatau aspirasi
yang bakal mengambil
alih, kepentinganterhadap
kebajikan mahasiswa haruslah
diutamakan.
"Inilah asas pe~uanganyang
perlu menjadi pegangansetiap
calon bertanding. Pilihan raya
kampus bukanlah tempat untuk
menjadi 'raja'tapi sebenarnya
berkhidmatuntuk mahasiswa.
"Paling penting, penjagaan
AHMAD SHUKRAN ...
sengit. '
aspek kebajikan mahasiswa.
Inilah yang perlu diperjuangkan
setiap calon bertandingtanpa
mengiraaspirasi atau pro-
mahasiswa.
"Sama ada kemenangan
atau kekalahan berpihak
pada mereka,yangperlu
dipe~uangkanadalah penjagaan
kebajikan kerana atas dasar
itulah mahasiswa lain membuat
pilihan iaitu mahu kebajikan
mereka dijaga;'katanya.
Bagaimanapun,sebagai
mantan yang menguasai barisan
pro'-mahasiswa,beliau meminta
supaya pilihan rayadiadakan
dapat dilakukan dengan adi!.
"Pro-mahasiswa amat
mengharapkanpilihan raya
ini dilaksanakan dengan adil
tanpa campurtangan pihak
berkepentinganatau terpaksa
mengikuttelunjuk kerenah
birokrasi.
"Ini adalah hak eksklusif
mahasiswa untuk memilih,jadi
jangan disekat cuma lakukan
pemantauan supaya semuanya
dapat dilaksanakan dengan
telus;' katanyayang optimis
pro-mahasiswa pasti terus
menguasai kubu UM sekali lagi.
Mantan Yang Dipertua
Majlis PerwakilanPelajar
UniversitiPendidikan Sultan
Idris,Muhammad Afiq Fikri
Mislan pula berkata,biarpun
sebelum ini dicemari beberapa
insiden panas dan memalukan
membabitkan mahasiswanya,
UPSI juga dijangka melalui
proses pengundian dengan
aman.
Menurutnya,insiden berkenaan
WAN AHMAD SHUKRIE .••
terkawal.
tidak menjadi kudis kepada
mahasiswa lain untuk membuat
pilihan masing - masing.
"Si;lyapercayamereka
tidak mudah disogok dengan
isu atau propaganda pihak
tertentuterutama yanghanya
ingin memporak perandakan
keharmoniansedia ada.
"Malah mereka sebenarnya
sudah tidak mempunyaiisu
pun keranaselama ini apa yang
disuarakan sudah didengardan
diperbaiki.
"Saya harap pengundi boleh
membuat pilihan bijak dan
pandajmembuat penilaian.
Tunjukkansikap kedewasaan
dan kematanganuntukmelalui
proses ini; katanya.
Pada masa sama, beliau
juga berpendapattidak perlu
lagi tindakan semberono atau
agresifsemata - mata mahu
melaungkan pe~uangan.
"Mahasiswa hari ini
sebenarnyasemakin matang
kerana mereka memperoleh
akses maklumattanpa
sempadan. Malah, tidak perlu
lagi budayaseperti mengeji,
mengejekdan propaganda
kerana ia hanyamenunjukkan
kedangkalansendiri sekali gus
mengecilkanlagi peluang untuk
dipilih.
"Diharapkan pilihan rayakali
ini berlangsungaman terutama
di institusiyangmenjadi kubu
kuat sama pro-mahasiswaatau
aspirasi.Tunjukkankeikhlasan
dalam mempe~uangkannasib
mahasiswa yang mengundidan
memberi kepercayaan;
katanya.
INGIN TAHU•••mahasiswatidakmelepaskanpeluanguntukmelihatnamacalonyangbakal
bertandin~.
PELBAGAI •••perangposteruntukmemanCingperhatianpengundiada di mana-f11ana.
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Calon,mahasiswa
jalankan
tanggungjawab
memperjuangkan
kebajikan
masing-masing
